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Abstract: According to cognition hypothesis，although language and thought are closely related，they
are not generated from the same origin and do not develop in parallel. In language acquisition，cognition is
prior to language and thought shapes language while language partially influences thought；in language use，
despite more complicated interactions between the two，thought is not necessarily in linguistic form. A cer－
tain natural language system differs from another not only by its specific aspects of linguistic form（phonet－
ics，lexical，syntax，prosody，etc.），but also by the nation’s way of thinking as well as its social and cul－
tural characteristics beyond linguistic form. All these elements constitute “the genius of the language”（“le
génie de la langue”）. This paper attempts to sort out and clarify this notion，with certain assumptions that
interpreter’s mastery of the genius of his working languages influences in great deed the quality and effec－
tiveness of his work，in the treatment of language transfer as well as different levels of the communication of
sense in the three-stage process of interpreting（comprehension，transference and output）.
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追溯至 1783 年里瓦洛尔伯爵 （Le comte de Ri－
varol） 的重要论作《论法语的普世性》（De l’Uni－









































Lederer 引用法国小说家 Michel Tournier 的形象
比喻，说明语言特质和翻译活动的关系：“每种语
言都有其专属的大气层和引力场 （son atmosphère









者对译语的理解流畅自如 （…retoucher la traduc－
tion tout en respectant le génie de la langue chi－
noise dans le but de parvenir à une fluidité et à
































































听众（听众 A 和听众 B）收听译语为汉语的语篇，
并从语篇理解、语言表达、收听感受等方面加以点





















A 和外教 B 对官方译本的评语基本一致，综述如
下：整体评价优异，从意义传达、语言表述、情感沟
通等角度看都几乎无可挑剔；仍有少量表述可以
商榷。外教 C 对学员译本 1 的点评为教学现场点
评，主要集中在遣词造句的准确度与外交辞令的






充沛 （ Le peuple chinois peut compter sur la soli－
darité de la France.）。两名汉语听众对法译汉官方
译本的综合评语为：意义接收和理解没有任何问
题，但听众 A 指出翻译中数次出现时间副词“曾
经”的不恰当使用（ Nous avons parlé des grandes
crises que conna觘t le monde aujourd'hui，au pre－








（源语）La conviction de la France，c'est qu'il
n'y aura pas de croissance et de reprise sans la sta－
bilité du monde et il n'y a pas de stabilité possible
dans le monde sans une implication plus forte de la






（源语）Nous avons besoin d'une Chine qui ex－
erce toutes ses responsabilités，qui occupe toute sa























（学员译 1）Nous sommes d’accord que la crise
financière internationale n’a pas changé la ten －
dance de croissance économique mondiale（euh…）
à long terme et que les pays doivent continuer à
prendre des mesures efficaces afin de renforcer la
coordination macro-économique，（euh…）de…de
se battre contre toutes formes de protectionnisme，
de régler les différends commerciaux et de renforcer
… （euh…） de consolider la reprise économique
mondiale.（43″）
（官 译）Nous estimons que la crise financière
internationale n'a pas affecté la tendance à long
terme de la croissance économique mondiale et que
les différents pays doivent continuer à prendre des
mesures actives pour renforcer leur coordination
macro -économique， combattre toutes formes de
protectionnisme et gérer adéquatement les frictions















（源语）Enfin，sur un plan bilatéral，pour ter－
miner，je voudrais dire combien la France se réjouit
de la coopération avec la Chine sur le plan nu－
cléaire. / Le chantier de l'EPR fonctionne très bien
/ et nous avons proposé l'ouverture de deux nou－
velles tranches. / En matière aéronautique，nous


















（ 官 译）La France est un promoteur de la
réforme de la gouvernance économique mondiale，la
Chine soutient la France dans l'organisation du
sommet du G20 l'année prochaine.（12″）
（学员译 1）La France prend l’initiative dans
la réforme de la gouvernance économique du
monde. La Chine soutiendra donc la France dans l’
organisation du sommet du G20 l’année prochaine.
（15″）
（学 员 译 2）La France est （euh…）… . La
Chine soutient la France dans son organisation du
G20 de l’année prochaine.（17″）
在所有语料中，仅有本句的翻译出现学员译










Chine participera activement au sommet du G20 or－
ganisé par la France l’année prochaine et y ap－
portera sa pierre.”笔者发现，该译法将汉语中“支
持”一词的内涵进行阐释，加以明示。值得一提的




la France dans ses efforts pour assurer le succès du







（学员译 1）La Chine et la France，en tant que
deux grandes puissances sur la scène interna－
tionale，doivent améliorer leur coordination et mul－
tiplier leur coopération à l’échelle mondiale pour
contribuer au maintien de la paix et au développe－
ment continu du monde.（18″）














（官 译）La Chine et la France，en tant que
deux pays de grande influence dans le monde，se
doivent de renforcer leur coordination et leur
coopération à l'échelle mondiale afin de contribuer




（源语）La France a fait valoir à ses amis chi－
nois combien la course à l'armement atomique par
l'Iran peut nuire à la stabilité du monde.
（官译）法国诚恳地告诉中国，伊朗的核竞赛
对于世界的稳定影响重大。
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